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LLIBRES MAGDA SÁNCHEZ
EL AUTONOMISTA, EL DIARI DELS RAHOLA
Lluís Costa
Col·legi de Periodistes / Diputado de Girona, 2000
244 pàgines
L'estudiós i investigador gironí Lluís Costa
analitza en aquesta obra la trajectòria del
diari federalista republicà de Girona,
l'Autonomista, fundat i dirigit per Darius
Rahola, el germà de l'historiador Carles
Rahola, així com els inicis del periodisme
modern a la ciutat. Aqdesta monografia
permet conèixer com aquest diari provincial i
de poca tirada es va adaptar amb rapidesa als
canvis que va experimentar el periodisme en
aquella època.
La finalitat d'aquesta obra és donar a conèixer
les bases que conformen la narrativa i els
codis expressius propis de l'audiovisual, i a la
vegada facilitar el seu aprenentatge. Els
autors, molt lligats a aquesta tècnica i a la
seva transmissió en centres d'ensenyança,
han elaborat un pràctic manual adreçat als
futurs professionals i als treballadors del
sector, basat en exemples d'aplicacions
pràctiques, amb referències reconegudes de
cara al lector.





José Ignacio Armentia, José María Caminos, Jon
Elexgaray, Flora Marín i Iker Merchàn
Bosch, 2000
240 pàgines
La irrupció de les noves tecnologies en l'àmbit
de la comunicació ha provocat l'aparició d'un
nou mitjà: el diari digital, queja va cami de
convertir-se en el quart gran mitjà de
comunicació, juntament amb la premsa, la ràdio
i la televisió. L'objectiu d'aquest estudi, basat
en un projecte d'investigació finançat per la
Universitat del País Basc, és mostrar totes les
característiques d'aquesta premsa electrònica a
Espanya, des del naixement i l'evolució del
periodisme digital fins a la seva situació actual,
tot just estrenat el mil·lenni.
Ei. Diario Digital
MANUAL BÁSICO DE LENGUAJE Y NARRATIVA
AUDIOVISUAL
Federico Fernández Díez i José Martínez Abadía
Paidós, 2000
272 pàgines
Davant l'actual revolució de ta comunicació i
l'aparició de les noves tecnologies, James
J.O'Donnell fa una lectura crítica d'aquesta
situació, mitjançant un conjunt de
comparacions amb períodes anteriors de canvi,
que van des de l'Antiguitat a l'època actual.
L'autor interpreta les conseqüències del poder
dels mitjans de comunicació electrònics i, en
darrer terme, reflexiona sobre la manera en què
afectaran a l'estudi i l'ensenyament.




Aquest llibre, amb trets autobiogràfics i amb
pròleg d'Andreu Carreras i Puigdelliura, explica
la història paral·lela a la Guerra Civil i la post¬
guerra d'un grup de nens sense pares que van
viure la seva infància a Lliçà de Vall. Més que
un relat històric, pretén transmetre les
sensacions que aquests nens, víctimes de la
guerra, van patir durant aquesta època, amb un
record molt especial cap als educadors i
companys de l'escola Santa Maria del Vallès,





INFORME DE LA COMUNICACIÓ A CATALUNYA
Maria Corominas i Miquel de Moragas Spà (editors)
Institut de la Comunicació / Universitat
Autònoma de Barcelona, 2000
397 pàgines
Llibre monogràfic que vol facilitar als lectors
la interpretació de la situació actual i les
tendències dels mitjans de comunicació a
Catalunya, així com esdevenir una pràctica
eina de suport professional. Mig centenar
d'autors i autores han fet possible aquest
informe, on es recull la situació dels mitjans
amb estadístiques i diverses interpretacions,
les grans tendències existents i, en definitiva,
tot el que té a veure amb les principals





IV CONGRÉS DE PERIODISTES DE CATALUNYA
«EL PAPER DEL PERIODISTA I LES FUNCIONS
DEL PERIODISME AL SEGLE XXI»
Col·legi de Periodistes de Catalunya /
Universitat de Barcelona, 2000
86 pàgines
Recull de tot el que va donar de sí el IV
Congrés de periodistes de Catalunya, que va
tenir lloc els dies 24 i 25 de novembre a la
Universitat de Barcelona. Recopilació de
totes les conferències precongressuals i de
tots els materials del Congrés, així com de
totes les qüestions que es van tractar al
llarg de les tres taules de debat, que van
analitzar principalment els mecanismes
de defensa dels periodistes; com millorar
l'exercici de la professió i el paper del





Amb l'ajut de diversos exemples extrets del cine¬
ma o la televisió, l'autor explica els mecanismes
de manipulació existents per part dels mitjans de
comunicació moderns. En la era de la revolució
digital, aquest llibre intenta respondre a la
qüestió de com influeixen, controlen i condicio¬
nen aquests mitjans. Reedició d'aquesta obra
escrita per Ignacio Ramonet fa 20 anys i que es








Aquest llibre està pensat per apropar el lector als
instruments bàsics que es necessiten per dur a
terme i conèixer l'exercici del periodisme escrit.
Continguts teòrics sobre la professió, que es
deriven de la pràctica periodística de l'autora
a diversos diaris i mitjans de comunicació,
adquirits al llarg de 20 anys d'ofici com a redac¬
tora, reportera, entrevistadora i articulista.
PERIODISTA,
PepRnc^^




Gustavo Bueno, catedràtic emèrit de Filosofía de la
Universitat d'Oviedo i director de la revista El
Basilisco, ens ofereix en aquest llibre una anàlisi
general de les idees d'aparença i veritat, dins de
l'àmbit de la televisió. L'autor agafa, com a peça
important en el seu raonament, les experiències
dels qui creuen, ja sigui per la seva implicació com
a espectadors, actors o productors, tenir una visió
crítica a l'hora de distingir aquests dos conceptes.
Televisión:
Apariencia y Verdad




El periodista i escriptor Federico Volpini narra en
aquest llibre la seva pròpia experiència dins el
món del periodisme. Nascut en el període de la
Guerra Civil, relata tots els esdeveniments que han
marcat la seva vida, des de la seva evacuado a
Bèlgica i la tornada a Espanya fins a la seva
emigrado als 20 anys a Colòmbia, d'on finalment
va retornar. Un cop aquí, va començar a formar
part de l'equip d'enviats espedals de TVE i va
exerdr com a corresponsal de guerra.
NARRATIVITATI COMUNICADO
Departament de Periodisme i
de Ciències de la Comunicado
Universitat Autònoma de Barcelona, 2000
262 pàgines
Un nou monogràfic de la revista Anàlisi, quaderns
de comunicado i cultura, dedicat a conèixer els
lligams entre mite i cultura. En aquest llibre es
recullen les reflexions de diferents pensadors i
investigadors de relleu sobre alguna de les facetes
existents sobre aquest tema, que ofereixen al
lector una gran varietat d'articles d'interès.
Mnàlisi
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El periodista, guionista i presentador d'una secdó
sobre Internet al programa Crónicas Mardanas,
Xavier Vidal, ens ofereix en aquest llibre un recull
d'històries hipotètiques que es podrien amagar
darrere de diversos titulars de diari. Frases
esquemàtiques, que en moltes ocasions oculten
amplis fets desconeguts. L'obra intenta endinsar-
nos en aquest món camuflat que es pot trobar
darrere de grans, però breus, titulars.




Aquest llibre pretén donar a conèixer diverses expe¬
riències que s'han dut a terme entre centres d'ensen¬
yament de primària i secundària, i televisions locals
d'arreu de Catalunya, amb la intenció de fer visibles
les possibilitats d'utilització d'aquest mitjà a nivell
educatiu.
Educació i
Televisió Local
